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de PalauConcepció Fcadera
liâ mori A ^^Câii Volls^ de Dosrius a Pedoi de 11 onys
Els seus afligits: pares, Josep M.® Pradera i Pujol i Montserrat de Palau i Fonrodona; germans, losep M.® i Ramon; àvies, Carme Pujol Vda. de Pradera
i Concepció Ponrodona Vda. de Palau; oncles i ties, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin
a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, demà dimarts, a dos quarts de deu á^\ matí, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Dosrius i
d'allí a la parroquial de Canyamàs, on s'hi celebraran els funerals per a l'eíern descans de la seva ànima, i acte seguit, al cementiri on rebrà cristiana sepul¬
tura, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
OIÍ€Í<«fuiieràl A dos cfuorts de deu*
Mataró, 17 de febrer de 1930.




En l'esmentat dia al matí "sortí la comitiva cap a S inta Maria pels carrers de
la Riera, Bonaire i Sant Francesc on es cantà Ofici amb música davant de gran
generació. A l'ofertori un vicari llegí la constitució de 1812, i acabada la lectura,
es feu per altre sacerdot delegat pel Sr. Rector, una alocució sobre el jurament
que s'anava a prestar ¿¡cabat l'ofici pel clero, autoritats i poble en la forma se- |
güent: Juráis por Dios y los Santos Evangelios guardar la constitución política j
de la monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias
de la Nación en el año 1812, en el Ínterin que reunida la nación en Cortes mani¬
fieste expresamente su voluntad, o de otra constitución conforme a las necesida¬
des de la misma, y ser fieles a la reina. La concorréncia digué: si, furo. La comiti¬
va feu via vers la Casa de la Ciutat, fent-se a l'arribar tres descàrregues per l'arti¬
lleria.
Hom s'escruixeix el pensar que tota aquesta disbauxa tenia lloc a la casa de
Déu, en aquella en que segons expressió d'Eil mateix, es Domus niea, Domus
orationis est. Quantes idees equivocades, quants cervells raquítics en plena actua¬
ció, imposar que des de la trona del temple de Déu es prediqui com si fos la ve¬
ritat suma la constitució, una cosa tan lleugera, i de vida tan curta, que aquesta
tercera jura sols durà un any, perquè l'any següent de 1837, ja se'n publicà una
altra feta de trinca. La gent d'aquell temps al llevar-se al matí no li calia pensar
en altra cosa que la constitució que jurarien aquell dia, la gent més llesta hi feia
brometa de debò.
Tantes despeses, tantes festasses, sols tingueren un any de coll, esperant la
nova constitució de l'any següent del 1837, que no es feu esperar.
Per ordre de la Superioritat es procedí el dia 8 de juliol de l'esmentat any a
la publicació de la constitució, i al dia següent a la prestació del jurament. La co¬
mitiva sortí de la Casa de la Ciutat en la fo. ma següent: obria la marxa la Milícia
Nacional de cavalleria, seguidament la música del primer batalló de la Milícia d'in¬
fanteria, i tot seguit, el Cos Municipal, precedit dels agutzils i macers, portant un
' d aquests el llibre de la constitució, després de l'Ajuntament, seguia el Governa¬
dor i demés autoritats civils, militars i eclesiàstiques, tancant la comitiva una co¬
lumna d'honor composta de la companyia dels Granaders del referit batalló amb
sa bandera, mitja companyia d'artflleria, quedant l'altra meitat pel servei de les
peces, a fi de poguer fer les salves durant la promulgació en nombre de tres, ço
és la 1,® en sortir la comitiva de la Casa de la Ciutat, la 2.® en fer-se la proclama¬
ció i la 3.® al retorn de la comitiva a l'Ajuntament. La publicació es feu segons
consuetud en tres llocs diferents, ço és, plaça de la Constitució, plaça de Santa
Anna i davant de la Casa de la Ciutat. Durant la cerimònia es feu un repicament





L'estat d'inquietud i de reserva que
tnanifestaven les nostres Borses i al
Qual al'ludiem en la crònica darrera,
Va accentuar-se la setmana passada i en
alguns moments va sembrar gran des¬
concert en els rotllos. L'origen d'aques¬
ta situació cal buscar-lo a més de la
particular situació política, en els ru¬
mors circulais sobre la situació d'un
important establiment bancari, els quals
per sort no han estat confirmats, sinó
que al contrari, han demostrat que ac¬
tualment la Banca en general i parti¬
cularment la catalana actua amb base
sòlida i que desgraciats exemples ante¬
riors han servit per evitar contratemps
tàn perjudicials pel crèdit de la nostra
economia.
A més dels indicats factors, la nova
depressió de la pesseta, motivà noves
inquietuds. Per ara no es veu l'orien¬
tació de l'actual ministre d'Hisenda en
allò que es refereix a tan delicat as¬
sumpte. El senyor Argüelles, sembla
limitar-se per ara ha sostenir conferèn¬
cies importants amb les persones més
documentades en aquests assumptes i
a més mirar d'obtenir en un termini
breu, un balanç fidel i exacte de la si¬
tuació actual de la nostra Hisenda.
Mentre no es posin en clar aquests de¬
talls, mentre no se sàpiga exactament el
Deute concret per l'Estat, no podrà in¬
tentar-se amb èxit, cap operació en sen¬
tit determinat. Únicament el Govern ha
procedit a recomenar als seus ministres
la supressió de comissions i despeses
inútils, dintre de llurs departaments i
d'altra banda ha procedit a remetre a
Londres, una tramesa d'or per valor
de 2 milions, per tal de completar el
darrer lliurament acordat en els darrers
dies de la Dictadura. Malgrat tot això,
la pesseta segueix fluixa i tanca la set¬
mana cotitzant la lliura a 38.83.
A l'estranger, la situació dels mercats
bursàtils tampoc és satisfactòria, per tal
com malgrat les noves rebaixes dels ti¬
pus d'interès i de la visible abundància
de disponibilitats, la majoria de valors
cotitzen fluixos i sense veure's grans
perspectives de reaccionar.
A Londres, s'esperava que la liqui¬
dació del cas Hatry, realitzada el dia 13,
portaria una favorable disposició del
mercat, però per ara no s'ha rranifestat
semblant opinió i en general els canvis
segueixen fluixos. Les accions Barcelo¬
na Traction han decaigut fins a 27 ve¬
nint de 34. D'altra banda les accions
Brazilian, després de pagar el cupó de
0.50 dòlars per acció i malgrat l'acord
del seu Consell d'Administració, de re¬
partir nous títols en caràcter extraordi-
nàri en moment oportú, passen de 40 a
37. En canvi les Mexican Preferents pu¬
gen fins a 75 canvi a que cotitzen tam¬
bé les ordinàries.
La Borsa de Zurich i Berlín no de¬
mostren els optimismes que posseien
els primers dies de Febrer. La de París,
segueix desorientada i les de Brusel'les
i Nova York tendeixen a fluixejar en
llurs cotitzacions.
Tal com hem esmentat l'actuació dels
mercats espanyols va ésser de prudèn¬
cia accentuada i amb la vista posada en
el desenvolupament dels aconteixements
polítics. L'actuació del Govern presidi¬
da pel General Berenguer mereix per
ara la simpatia de la majoria dels an¬
tics elements polítics especialment en
allò que es refereix al lent restabliment
de les llibertats i garanties sospeses du¬
rant el temps dictatorial. Però és indub¬
table que existeixen altres aspectes en la
políiica espanyola, que en l'actualitat o-
fereixen interès innegable i que pesen
majorment sobre l'actuació del mercat.
A Madrid i Bilbao, la tendència ha es¬
tat fluixa, especialment en carrils i mi¬
neres. Al final millora una mica la situa¬
ció però sense senyalar-se una franca
tendència a reaccionar.
A la Borsa de Barcelona, predomi¬
nen idèntiques manifestacions de pru¬
dència, accentuades pels motius abans
esmentats. En el mercat al comptat,
predomina la fluixesa en els Pons Pú¬
blics, especialment l'Exterior i Fons
Municipals, desorientats particularment
els de Barcelona, que acullen amb lleu¬
gera millora el canvi d'Ajuntament a-
cordat. Els titols antics de l'Exposició
sobrepassen el canvi de la par i per al¬
tra part els Bons Exposició darrerament
emesos, tenen mercat abundant als ti¬
pus de 99 aproximadament. Hi ha bo¬
na petició de tituls ferroviaris i igual
orientació en la majoria de valors in¬
dustrials. Obligs, Molins Bascs cotitzen
a 31. Les referències de la Junta celebra¬
da a Sant Sebastià, indiquen que la re¬
presentació d'accionistes manifestà que
tots els drets i bens de la societat varen
ésser trespassats a la Unió Farinera
Espanyola i que aquesta és la que deu
actuar en aquest assumpte. La impre¬
ssió obtinguda no és massa optimista.
Un altre assumpte interessant és el de
les Obligs. Illes Guadalquivir, la reu¬
nió dels accionistes la qual és con¬
vocada pel dia 22, per a tractar del
traspàs a una nova entitat i renovació
de càrrecs. No es pot preveure l'alcanç
que podran tenir aquests acords.
I En els rotlles d'accions al comptat
ha predominat la fluixesa. Les Núria
després d'avançar fins a 84.25, perden
algun terreny i tanquen a 83.75. Para¬
lització de transaccions en Telefòniques,
les accions ordinàries de la qual cotit¬
zen a 116.
En el mercat a terme, els carrils han
perdut molt terreny en passar de 109 a
107, després d'haver arribat a 105 els
Nords. Andalusos fluixos a tipus a l'en¬
torn de 60. La Chade no es mou de
canvis a la vora 630 malgrat la baixa de
la pesseta, que ha estat compensada
per descens en la cotització en places
suisses. Les Filipines, després d'arribar
a 448 cauen a 433 i els Explossius no
tenen el mercat de dies anteriors. Els
valors bancaris senyalen fermesa pel
Catalunya i en canvi fluixegen els Co¬
lonials, que cotitzen ex-dret de suscrip-
ció a 110, canvis veritablement dignes
de mereixer l'atenció dels nostres ren-
distes. Els drets de suscripció es cotit¬
zen entre 2 i 3 durus. Les Aigües aco-
lliren amb optimisme el canvi de regi¬
dors i arriben a cotitzar a 219 millora
que es consòlidarà quan es realitzi l'es¬
mentada substitució pels nous elements
en la majoria regionalistes, simpatit¬
zants amb l'actuació de l'esmentada
companyia. Poc mercat en Gas E. i
Plates. Les Mines del Rif, després de
passar de 130 a 123 reaccionen de mica
en mica fins situar-se a 126, esperant
renovar l'avenç. Petrolis després de pa¬
gar el cupó es mantenen indecisos a ti¬
pus a la vora de 11.60.
La impressió dominant en aquest
sector està supeditat a la situació políti¬
ca que si assoleix aclarir-se de mica en
mica, ha de motivar una puja general.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
—El gas és tan còmode. Voleu aigua
calenta, gireu l'aixeta.
—I si voleu aigua freda, no gireu
l'aixeta.
De Pages Gaies, Iverdon,
10 cèntims
2 DIARI DE mataró
Salvador Soler Fornaguera
ha fallecido a los 83 años de edad
habiendo recibido los Auxilios Espirituales
E. P. D.
Sus afligidos: hermanos, Emilio y Antonia Vda. de Marxuach;
sobrinos, Nicolás y Josefa Marxuach y Soler; sobrina política, Fran¬
cisca Qraupera y Gil; primos y demás familia, al participar a sus
amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan pre¬
sente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que en sufra¬
gio de su alma sé celebrarán el próximo miércoles, dia 19, a las nue¬
ve. en la iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos actos
de caridad cristiana les quedarán muy agradecidos.
Ofício-tunerai a las nueve
y seguidamente la misa delperdón.
Mataró, 17 de febrero de 1930.
Primer aniversari de ia mort de la Senyora
Demà
DIARI ATARÔ








jornada — 16 de febrer
Resultats
Martinenc, 4 — Manresa, 1
lluro, 3 — Samboià, 2










6 6 0 0 16 3 12
7 4 1 2 15 11 9
7 3 0 4 12 13 6
4 2 0 2 10 5 4
5 2 0 3 10 10 4
6 2 0 4 7 14 4
4 1 1 2 9 12 3










lluro, 3 — Samboià, 2
Sota un ambient fred, i amb regular
concorrència, cap a dos quarts de qua¬
tre, l'àrbitre senyor Camba ordena la
alineació dels equips, que ho fan d'a¬
questa manera:
Samboià: Marly, Gelabert, Puig, Bar-
rachina, Elías, Cifuentes, Tarin, Casta¬
ñera, Giner, Avellanet i Guàrdia.
lluro: Hospital, Mas, Blanes, Prat,
Soler, Bonet, Corrons, Mestres, Escà-
mez, Segarra i Serra.
La primera part transcorregué, en
general, bastant igualada en domini,
per bé que l'üuro sempre donà sensa¬
ció de superioritat, pel seu millor joc.
Després d'uns còrners contra el Sam¬
boià, sense resultat, alguns xuts dels da¬
vanters ilurencs i avançades alternades,
es produí el primer gol de l'Iluro de la
manera següent: Una escapada del
Samboià, Prat la desvià a còrner. Es ti¬
ra aquesta, allunyant-se el perill, i Mes¬
tres s'apodera de la pilota, passant-la a
Corrons. Aquest s'esquitlla, i essent
quasi a la ratlla de «kik», passa precís a
Mestres, el qual després d'un breu re-
gateix envia un xut magnífic que val el
primer gol pels locals. Segueix el par¬
tit bastant moguí, essent inquietat més
sovint el porter del Samboià que no
pas el de l'Iluro. En una jugada dels
vermells Prat falla l'intervenció. Mas fa
el mateix, Hospital surt i s'adhereix als
altres, fins que Avellanet solet fa entrar
suaument la pilota i el Samboià obté
i'cmpat. Es lira una còrner contra el
Samboià i amb diferents xuts dels da¬
vanters ilurencs acaba la primera part.
Reprès el partit, veiem que el Sam¬
boià ha cahviat el porter. Seguidament
s'inicia el bon joc que l'Iluro desenrot¬
llà a la segona part i que el feia merei¬
xedor d'una victòria ben sonada. Cen¬
trada de Corrons, que Escàmez remata
d'un bon xut i quan el gol era inevita¬
ble, la pilota va, topant el pal, a còrner,
per haver-la rascat el porter. A la poca
estona, un excel·lent xut de Mestres, el
qual està jugant molt bé, s'estrella
igualment contra el pal. El Samboià in¬
corre en penal que l'àrbitre no senyala.
Còrner que tira Serra, sense res d'efec-
tiu. El domini de l'Iluro és complert.
Xut de Segarra que detura el porter.
Reacciona el Samboià fent alguna in¬
ternada que no dóna cap resultat.
Torna a avançar l'Iluro i Corrons s'es¬
quitlla amb la pilota i centra magnífica¬
ment, rematant Mestres d'una capcina-
da colossal que el pal rebutja. Ha estat
la jugada de la tarda. Dos còrners
contra el Samboià, sense resultat. Fre-
kik que tira Soler, escapant-se la pilota
de les mans del porter i no essent gol
per miracle. Excel·lent jugada de l'Ilu¬
ro que Mestres corona amb un xut mo¬
numental, però seguint la desgràcia que
persegueix a l'Iluro s'estrella al pal. No
obstant, Corrons, oportú, pot arreple¬
gar la pilota i d'un bon xut marca el se¬
gon gol de l'Iluro. Després d'altres ex¬
cel·lents jugades dels groc-negres, amb
diverses còrners i xuts de Segarra i
Mestres, Serra en una jugada individual
obté el tercer i últim gol de l'Iluro.
1 quan mancaven segons per acabar el
partit, el Samboià obtingué el segon
gol.
Dels jugadors locals s'ha de dir que
tots actuaren amb entusiasme, sobres-
sortint, però, dues figures per damunt
dels altres. Aquests foren Soler, qui
en el lloc de mig centre feu un gran
partit, i Mestres. Ambdós estigueren in¬
cansables i foren els animadors del
partit. El debutant Bonet, i Prat, varen
fer un bon encontre. Corrons, tot i es-
tiguent lesionat, en moltes ocasions fou
el jugador de sempre. Escàmez, Segar¬
ra i Serra, no ho feren malament. Veu¬
rem en altres partits. Hospital, fora els
gols, cumplí, i Mas i Blanes, en gene¬
ral, bastant desencertats.
Del Samboià els millors els defeuses
i Guàrdia. El joc desplegat per aquest
equip, com en altres ocasions, no ens
convencé.




La Veu de Catalunya d'ahir publica:
«Que Piera està en tractes amb l'Iluro
de Mataró.»
Ja està de broma ja Corre-Cuita...
Una cosa o altra ha de dir!
LUBRIFICANTES "ALASKO"
qui passà a millor vida ei dia 18 de febrer de 1929
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
( A. C. S. )-
Els seus afligits: fills, Eusebi (absent), Xavier i Rosita; fills polítics, Eulàlia Cabot (absent), Teresa Pi¬
qué i Francesc Pons; néts, nebots, cosins i familia tota, en recordar ais seus amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a alguna de les misses que per a l'etern
repòs de la seva ànima se celebraran demà dimarts, dia 18, de dos quarts d'onze a les dotze en la capella
de la Mare de Déu dèi Carme de l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals
els quedaran verament agraïts.
Les Misses de dos quarts de dotze i dotze, seran amb oferta.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 17 de febrer de 1930.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de febrer 1930
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j Direcció: NW-W—NW-W1 Velocitat segons; 6'2—1'4
! Anemòmetre: 786
Núvols
Aquest número ha passat
per la censura governativa
Recorregut: 471'5





Estat del cel; S. — CS.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador- Joan A. Viayna
El dia d'ahir, com si fos una consig¬
na per als diumenges de febrer, també
es va espatllar a darrera hora del ves¬
pre amb algun llampec i qualques
trons. Va caure un ruixat, que no fou
cosa de gran importància i avui ha apa¬
regut un dia, per bé que fred, ben as¬
solellat.
—El més extens repertori de sarda¬
nes per les millors Cobles el trobarà en
el catàleg PARLOPHON. Les de Pep
Ventura, per la cobla de La Bisbal, en
dics dobles elèctrics, a 6 pessetes.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
TORREFACTO - CAFÉS - NATURAL
Califat immillorable
CONFITERIA BARBOSA
Ha estat cursat a Madrid el següent
telegrama:
«Sr. Presidente Consejo Ministros,
Madrid.
Entidades domiciliadas Casa del Pue¬
blo Mataró (Tintoreros y Blanqueado¬
res, Producción Agrícola, Hilatura y
Preparación, Qasistas y Electricistas,
Carreteros, Carpinteros, Panaderos,
Oficios varios. Agrupación Socialista,
Cooperativa Socialista Obrera) supli¬
can V. E. derogación impuesto utilida¬
des que grava excesivamente situación
económica obreros. Saludante,
Puigvert, President; Jubiñá, Secreta¬
rio.»
—Encara que no ho vegin en els
aparadors, advertim als nostres lectors,
que a "LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bateria de cuina a preus mai
vistos.
, Per tal d'informar-se degudament
sobre l'obra de Viladomat, aquest matí
hem tingut el gust de rebre la visita de
l'intel·ligent crític d'art senyor Feliu
Elies a qui hem acompanyat a veure la
Capella dels Dolors i altres llocs d'in¬
formació sobre l'esmentat pintor.
Feliu Elies està escrivint una mono¬
grafia de Viladomat per encàrrec de les
«Edicions Proa».
—En els aparells PARLOPHON la
sonoritat no s'obté a força de pes sobre
el disc sinó per la gran sensibilitat de
la membrana. Per això els diafragmes
PARLOPOHON són els més lleugers
augmentant la duració i bona audició
dels discs.
Audició i venda a)Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Divendres a la nit en la sinia Majó
, del veïnat de Mata va ésser trobat en
un safareig el cadàver d'un home que
no ha pogut ésser identificat, d'uns 35
anys d'edat, d'aspecte pobre, cabell ne¬
gre, cara afeitada, amb camisa blava a
ratlles blanques, pantaló de vellut, mit¬
jons negres i espardenyes blanques. Se
suposa que va tirar-se al safareig als
volts de les quatre de la tarda. Unes ho¬
res abans havia estat a dita sinia en de¬
manda de treball.
No li ha estat trobat cap document.
Al lloc de l'accident es personaren el
Jutge de primera instància senyor Mi¬
quel Ciges, l'oficial criminalista senyor
Pere Terés i el metge forense Dr. Crú¬
zate, practicant-se les diligències prò¬
pies del cas i essent ordenat l'aixeca¬
ment del cadàver i el trasllat al dipòsit
judicial. Avui li ha estat practicada la
autòpsia.
^
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La familia Fradera-Palau ens prega
que fem públic, per coneixement dels
seus amics, que demà a dos quarts de
nou del matí hi haurà auto ómnibus a
l'estació i a davant del Bar Canaletas,
per aquelles persones que vulguin
acompanyar-la en l'enterrament de la
seva filla Concepció (a. C. s.).
La T. S. F.
Unióíi Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 17 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. «La
caza de fieras vivas», per Antoni de
las Navas.. — 2í'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Servei meteorolò¬
gic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Setmana Còmica, pel popular
actor i autor Jooquim Montero,—21*20;
Sardanes per la cobla «Barcelona Al¬
bert Martí». — 22'GO: Notícies de Prem¬
sa. —22'05: Concert a càrrec de la so-
pran francesa Marise Aresu, amb la
col·laboració de l'Orquestra de l'Esta¬
ció. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—23*00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dimarts, 18 de febrer
11'60; Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13*00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informa¬
ció teatral i Noticiari cinematogràfic.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—De 16 a 17: Sessió
Radiobenèfica. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Tercet Ibèria. — 18*00: Cotit¬
zacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
18*05: Sessió femenina, per l'escriptora
Maria del Patrocini Alba.—18*30: Notí¬




josE mmii T MimiiíEz del t»
Profesor Mercantil Oficial
Casa Central: Corles, 606pral.-T. 10937
BARCELONA
Contribuciones por Industrial, Utilldadea y
Espectáculos- Libro de Ventas-Arbitrios Mu¬
nicipales. - Timbre. - Derechos Reales. - Or¬
ganización y examen, contabiiidad y balan¬
ces. - Constitución Sociedades. - etc.
Delegación de MATARÓ • Churruca, 25
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Eladi, b., Sant
Simeó, b. i rnr., Sant Claudi, mr. i San¬
ta Cristeta, vg.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Maria per
M. Constantí Agustí. A tres quarts de 6
del matí, exposició; a les 9 ofici. Vespre,
a dos quarts de 7, Completes, benedic¬
ció i reserva.
Basilica Parroquial de Santa Maria,
Dimarts, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
A dos quarts de 8, Tretze dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (Xll).
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, no¬
vena a la Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dimarts, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de 9, Tretze diniaris a
Sant Antoni de Pàdua.
Vespre, a les 7, Corona Josefina, es¬
tació al Santíssim i Angelus.
AUTOMOVILS F. LA. T.
Ha arribat cl maravcllos model 514-10 H. P.
L*èxíí de rany 1Q30
Demani una demostració en l'Agència
SERVICIO F. I. A. T.
Carles Padrós, 42 Exposició permanent
diari de mataró 3
Notícies de darrerfà liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de febrer
de 1930.
Tot l'occident europeu es troba avui
sotmès al influx d'una forta corrent del
sector Nord que determina fred intens
des dels Països Bàltics fins al centre de
la Península Ibèrica.
El centre principal de pertorbació at¬
mosfèrica es troba en el golf de Gèno¬
va produint mal temps amb borrasques
de pluja i neu a Alemanya, Suïssa i des
del Nord d'Itàlis fins a les costes d'Ar-
gèiia. A la Provenga i al Rosselló reg¬
nen violents vendavals del sector Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel Pirineu i part de Tarragona cel
seminuvolós, estant completament seré
pel restant del país. Els vents bufen del
Nord amb alguna intensitat i el fred és
molt cru.
Les temperatures mínimes observa¬
des avui han estat les següents: 16 graus
sota zero a l'Estangent, 9 sota zero a la
vall alta del Presser i 7 sota zero a Cap-
della.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: Màxima 13
graus, mínima 3 graus sobre zero.
El senyor Milans dels Bosch s'en va
El Governador civil dimissionari se¬
nyor Milans del Boch ha dit als perio¬
distes que demà lliurarà el comanda¬
ment de la «provincia» al general Des¬
pujo!, el qual s'espera que arribarà de
Madrid en l'exprès de demà al matí i
que ell marxarà en el segons exprès.
Tornarà per a presidir el Comitè Co¬
toner sempre que sia precis.
Dimissions
També ha dit que havia rebut la vi¬
sita de molts alcaldes de la «provincia»
que han anat a insis'.ir en que presen¬
taven la dimissió del càrrec. Els ha dit
que estiguin en el càrrec fins que sien
substituïts.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra Magdalena Madaula, Francesca
Palau i Josefa Salvador, acusada la pri¬
mera d'haver intentat emmetzinar el
marit amb uns pòlvors que els altres li
subministraren.
Les processades han negat els fets.
El marit de la primera ha sostingut
amb energia l'acusació.
A un quart de tres s'ha suspès la vis¬
ta que ha de durar tres dies.
Processament
El jutjat de l'Universitat ha dictat an¬
te de processament contra els empleats
de Duanes Ramon Madrigal i Josep
Madariaga. Al primer li demana 2.000
pessetes de fiança i al segon la llibertat
provisional.
Detenció
A la Plaça de Letamendi ha estat de¬
tingut Eulogi Gonzalez el qual estafà
1.000 pessetes a un taverner al qual lliu¬
rà unes caixes que en lloc de tabac
contenien serradures.
Baralla
En un bar del carrer de l'Indepen¬
dència s'han barallat Antoni Pelàez i
Marc Zubay. Ei segon ha pegat al pri-
iner una punyalada i li ha produït una
ferida de caràcter greu.
Plaques trencades




La reunió en el Círcol Maurlsta
En el Círcol Maurista tingué lloc la
ànunciada reunió de les Juntes directi¬
ves de l'esmeiitat centre i de la joventut»
Hi assistiren quants d'elles en formen
part i gran nombre de socis, entre ells
exdiputats a Corts, exregidors i perso- '
nalitats significades en el moviment
maurista.
El senyor Goicochea, que presidia,
pronuncià un discurs explicatiu, de
llarga duració i després d'un canvi de
impressions s'adoptaren, per aclamació,
els següents acords;
l.er Aprovar sense reserves la con¬
ducta seguida durant el període de dic¬
tadura pel senyor Goicochea, ja que en
la seva serena i desinteressada actuació
ha estat i seguiran estant els reunits ple¬
nament identificats.
2.on Reiterar la seva inquebranta¬
ble devoció monàrquica constitucional
fundada avui com ahir en la creença
que els fets ocorreguts no solament no
l'han desvirtuat sinó que l'han fortificat,
de que seria insensat desaprofitar l'em¬
penta tradicional existent a Espanya.
3.er Reiterar també la seva fe en la
adhesió ciudadana i el seu consegüent
apartament de tota dictadura i la neces¬
sitat de que els homes de bona volun¬
tat s'apliquin amb preferència a des¬
truir les causes de tots conegudes i pel
maurisme cent vegades denunciades,
que motivaren el cop d'Estat i que tor¬
naran a persistir molt més si s'agreugen
0 justifiquen actes semblants.
4.rt Defendre la necessitat de que el
Govern procedeixi a alguna revisió
semblant i inspirada solamennt en in¬
teressos nacionals de l'obra legislativa
1 dels actes de govern realitzats durant
el període dictatorial i l'exigència de la
responsabilitat que procedís.
5.è Apoíar decidida o incondicio¬
nalment al Govern en quant signifiqui
defensa de la Monarquia i de l'ordre
social i restauració prudent i gradual
de les garanties jurídiques i de la lli¬
bertat constitucional.
6.è Mantenir oberts els esperits per
a tota classe d'intel·ligències, perma¬
nentment 0 circumstancial, amb qual¬
sevol agrupació que participi de les
idees fonamentals del maurisme i pug¬
nin com ell, per l'instauració de mèto¬
des nous en la vida pública.
La conferència de Sánchez Guerra
La comissió organitzadora de l'acte
del Teatre de la Sarsuela en la qual do¬
narà l'expresident del Consell de mi¬
nistres senyor Josep Sánchez Guerra la
seva anunciada conferència, ha visitat
al Director general de Seguretat per a
preguntar-li si l'esmentat acte podria
celebrar-se la setmana entrant. Desitja¬
va la comissió obtenir per avui dilluns
la contestació sobre la seva demanda.
Si les circumstàncies o conveniències
del moment no permetessin obtenir la
autorització, sol·licitarà celebrar-se l'ac¬
te en una població immediata a la fron¬
tera francesa, tal vegada a Hendaia.
La "Tuna Compostelana"
Ahir a les vuit del matí arribà a Ma¬
drid la Tuna Escolar de Santiago de
Compostela, que després d'haver visitat
l'Exposició de Barcelona, vé a passar
uns dies a la Cort.
Foren rebuts per representants de la
Federació Universitària espanyola, mar¬
xant amb ells al seu domicili social, on
foren obsequiáis amb un lonx. Proba¬
blement un d'aquests dies donaran un
concert en algun teatre d'aquesta ca¬
pital.
L'afer de la Telefònica
El ministre del Treball ha estudiat
l'expedient instruït pel magistrat Josep
Alvarez Rodriguez, jutge especial en
l'acomiadament de funcionaris fet per
la Companyia Telefònica Nacional.
Semblaque el Jutge es mostra conforme
en el seu dictamen amb els acomiada¬
ments fets i sembla també, que es dona
l'expedient per no instruït, i s'ordena
que l'assumpte vagi a la competència
del Comitè paritari de Telèfons.
Ni l'un ni l'altre
S'ha sabut que alguns elements de
Còrdova volen treure el nom d'Avin¬
guda de Primo de Rivera i posar al
seu lloc el d'Avinguda de Sánchez Gue»
rra.
Assabentat d'això l'expresident del
Consell, digué que per a evitar despe¬
ses a l'Ajuntament, el millor era posar
Avinguda del President del Consell.
El diumenge del President
El President del Consell passà tot el
dia d'ahir treballant en el seu despatx
del Ministeri de l'Exèrcit. Solament
abans d'esmorzar donà un passeig per
la població.
El sotsecretari de Governació
El sotsecretari de Governació s'ab¬
sentà de Madrid per a passar el dia en
una finca de la seva propietat en el ter¬
me de Guadalajara.
Autorització
Ha estat autoritzat el funcionament
legal de l'Unió de Professors Auxiliars
dels Instituts locals de segona ense¬
nyança.
L'Exposició d'Art de Barcelona
Ha estat prorrogat fins el proper dia
15 de juliol l'Exposició d'Art, que té
lloc a l'Exposició de Barcelona.
Nevada
SANT SEBASTIÀ. —Des de les tres
de la matinada d'avui que està nevant.
La neu s'ha glaçat fent sumament difícil
la circulació pels carrers. Nombroses





El text del R. D.
La «Gaceta» publica el R. D. de subs¬
titució d'Ajuntaments, el qual, en ex¬
tracte diu:
El dia 25 de febrer cessaran en llurs
funcions els alcaldes, tinents d'alcaldes I
i regidors de tols els Ajuntaments, els
quals seran reemplaçats en la forma se¬
güent:
Els municipis de menys de 1.000 ha¬
bitants estaran compostos de vuit regi¬
dors. Els que passin d'aquesta xifra se¬
ran els que corresponguin segons els
articles 45 i 46 de l'Estatut Municipal.
La meitat o la meitat més un si no és
exactament divisible estai à format pels
majors contribuents.
Els altres llocs els ocuparan els exre¬
gidors que hagin obtingut major vota¬
ció i ocupat el càrrec en els municipis
des de les eleccions de 1917.
Els regidors nomenats així hauran de
tenir almenys 25 anys i ésser veïns de
la població.
Els majors contribuents seran desig¬
nats segons les darreres llistes confec¬
cionades per a les eleccions de sena¬
dors, prèvia exclusió dels que no reu¬
neixin les degudes condicions, seguint
l'ordre de major a menor.
Els secretaris assessorats pel Presi¬
dent de la Junta del Cens formaran les
llistes dels que hagin d'ocupar els càr¬
recs d'acord amb el Cens electoral con¬
feccionat l'any 1922, en ordre decrei¬
xent de vots en cada districte. En cas
d'haver estat proclamats alguns per l'ar¬
ticle 29 se'ls adjudicarà tot el cens. Si
hi hagués empat, es nomenaran per or¬
dre alfabètic.
La designació serà automàtica i en
cada districte seran nomenats els que
hagin tingut més vots en ordre decrei¬
xent segons el cupu assignat a cada
districte.
Si sobressin càrrecs es tornarà a co¬
mençar per a completar-los.
Si algun exregidor figurés com ma¬
jor contribuent quedarà excluït de la
llista d'exregidors.
El dia 25 a les deu del matí, els Go¬
vernadors en les capitals de provincia i
els alcaldes actuals en les altres pobla¬
cions, amb els secretaris procediran a
donar possessió als nous regidors.
Els secretaris dels ajuntaments, sota
la seva responsabilitat personal i direc¬
ta, cuidaran de que les llistes sien les
legítimes amb fidelitat i legalitat, tant
ies de majors contribuents com les de
1 exregidors i en treuran relacions certi¬
ficades que trametran al Governador
de la «provincia» per correu.
També seran lesponsables de la de¬
signació d'aquests nous regidors i ai¬
xecaran acta que trametran a l'autoritat.
Acabat l'acte, que serà públic convo¬
caran per escrit els nous regidors per
a asststir a l'endemà a la sessió que es
celebrarà a les Cases Consistorials a
les 12.
El dia 26 es reuniran els nous regi¬
dors i el Governador o els alcaldes ac¬
tuals llegiran les actes de presa dt pos¬
sessió i acte seguit lliurarà la presidèn¬
cia al regidor de més edat.
Immediatament l'Ajuntament elegirà
el seu alcalde. S'exceptuen els de capi¬
tal de provincia, cap de partit o pobla¬
ció major de 5.000 habitants, que els
nomenarà el Govern. El nomenat hau¬
rà d'ésser un vei encara que no figuri
entre els nous regidors.
El dia següent es procedirà al nome¬
nament dels tinents d'alcalde, regidors
jurats i altres representants. Els pobles
que solament tinguin un districte no¬
menaran 2 tinents d'alcalde. El Govern
nomenarà també els tinents d'alcalde
en les capitals de provincia, caps de
partit, etc.
Els càrrecs seran obligatoris. Única¬
ment es podrà justificar la no accepta¬
ció davant del Governador civil qui
admetrà també totes les reclamacions i
recursos.





.ATENES, 17—La policia descobrí
ahir un complot comunista realitzant
moltes detencions.
Entre els detinguts hi ha l'alemany
Croybe, diputat del Reichstag.
Els documents dels quals s'ha incau-
tat la policia semblen indicar que els
comunistes es proposaven atacar la le¬
gació dels Estats Units.
BERLIN, 17—Un nombrós grup de
comunistes va recórrer ahir en actitud
sorollosa alguns barris de la ciutat.
Davant del periòdic socialista «Vor-
waerts» prorromperen en crits hostils,
entrant alguns a les oficines, en els
quals causaren estralls.
La causa dels disturbis va ésser una
vaga parcial de taxistes. Alguns d'ells
que no es juntaren al moviment foren
agredits.
La policia aconseguí dominar els re¬
voltosos, practicant trenta detencions.
Tardieu malalt
PARIS, 17—Tardieu va sentir-se ma¬
lalt ahir no abandonant el llit en tot el
dia. A darrera hora de la nit es declara¬
va que si bé l'estat de la malaltia eraes-
tacionària, el seu curs no oferia cap in¬
quietud,
PARIS, 17—Tardieu sofreix un refre¬
dat. Els metges li han prescrit un des¬
cans absolut i que no abandoni el llit.
Amb aquest motiu el consell de mi¬
nistres s'ha ajornat fins dijous i la seva
tornada a Londres que s'anunciava per
a dimecres no sera fins a últims de set-
mana.
PARIS, 17—L'estat de salut de Tar¬
dieu ha millorat sensiblement.
Les persecucions religioses aRtissia
BERLIN, 17.—El diari Germania creu
saber que tresgrans potències que tenen
Ambaixada a Moscou, i que mantenen
bones relacions amb el Vaticà, recolza¬
ran la crida que el Sant Pare ha fet
contra la persecució de que es fa victi¬
ma a les associacions religioses a Rús¬
sia.
La familia de Primo de Rivera
PARIS, 17.—Ahir arribàren a aquesta
ciutat algunes persones de la familia
del general Primo de Rivera, per a reu-
nir-s'hi.
Hom dona per segur que l'estada de
l'ex-dictador espanyol a Paris, durarà
força més del que s'havia dit en un
començament.
Els aviadors Costes i Codos
ISTRES, 17.—Ahir aterraren els avia¬
dors Costes i Codos després d'haver vo¬
lat damunt d'un circuit tancat durant
el qual varen batre dos records mun¬
dials.
El record de distància amb mil quilos
de càrrega era de 2.315 quilòmetres, ha
quedat establert en 3.317 i el record de
duració de vol amb mil quilos de càr¬
rega que era de 14 h. 23 minuts ha que¬
dat establert en 18 h. 1 minut.
El Rei d'Espanya a Portugal
LISBOA, 17.—El Diario Oficial pu¬
blica la concessió d'un crèdit de 20.000
contos de reis per a atendre a les des¬
peses amb motiu del viatge del rei de
Espanya a Portugal.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
borsa
(«S. A. Arnús Qarí») *
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . , 3185
Belgues or . 113 15
Lliures esterlines 39'48
Lires 42 60
Francs suisses 156 75
Dòlars ........ 81175





Amortitzable 5 ®/o. . .
Amortitzable 3 ®/o. . .
. . . 7340
... 82 20
. . . 9160
. . . OO'OO
Nord 10610

















Impremta Minerva. — Mataró
CONSULTORIO JURÍDISO ADMINISTRA IVO - [aiISI LtpaillO. 6 -MaM
Es prevé als Srs. Con'ribuients d aquest Part í Judie al, la obligació que
de tenen presentar davant les respectives Alcaldies, la declaració del volumen
global de Vendes u operacions cobrades durant i'any 1929, per a cviíar-sc
Cn el seu d a les sancions Reglamentàries. Aquest Consultori s'cncarrega de
formular i presentar les oportunes declaracions jurades, així com de compta¬
bilitzar en el liibre de Vendes les operacions realitzades durant dit període.
HORES DE OFICINA: DE 4 A 6 TARDA
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Soní Agustí, Ô3 Provcnça, 185, l.er, 2."-cntre Àribau i Uníversirel
Dlroecreo, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
TELEFON 72554
De 4 a 7 tarda
4
DIARI DE MATARo
Si necessiia retraiaE^se per assimipic pariíciilar o
comercial^ pensí en la
Fofografia Amcr Fil
Carrer Reials 332 MATARÓ
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLO
55
Propicíatele VICTORIA, S. A."







EST UPA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA eJENTRAI^
Mambla Cafaîonya, 15 - B -4MCELONA




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matala=^seria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna






VICENS ESTEVE - Barceloirs^, ST
MAGATZEM
en punt cèntric, es traspassa. Llogue
reduït.
Raó: En l'Administració del Diari.
Combustible "PANTERA"
PATENTAT
El de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
IMPREMTA MINERVA
PER A MODISTES; Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
BllCtllll
ti ti lit dl il
hiislElli IdIiidícIihiI
lili
La mejor guia del turista, con dhertot
itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, ArchlvM
Edificios púbiicos e históricos
Seflss de todo ei Comercio s Industria
PUMO DE U CAPITAL mi M MIU1«S
MAPA OEU PROVINCIA EN COLORES
R&OALO DEL.
PUNO OFICIAL DE U EXPOSICIÓN
ft,800 pâalnM
•netiadamaeléii twJoM
20 Pesetas en toda España
Hn Ubr«rfa« y ta Casa editora
MiSiilI-MtRlIlBlEtfü
— e. A, —
lafigst Snasdos, M 7 8S- BiEClLOIA
Local WS SJMMPIMM OBiâ
propi per botiga o magatzem, amb ha¬
bitació o sense, situat al carrer de Mont¬




casa nova sense estrenar, situada en
punt cèntric, composta de botiga i ha¬
bitació i pis independent, esplèndida¬
ment decorat (pis clau en ma), amb 3
dormitoris, luxós despatx, menjador is-
til renaixement, amb menjador d'estiu
amb claraboia, safaretx cobert, lavabo,
water, instal·lació d'aigua, gas i electri-
tat.
Raó: Sani Agustí, 17.
miBiodi
Casa
situada a la part de baix del carrer de
Carles Padrós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
Es ven
a bon preu i a tota prova ACA, GUAR*
NIMENTS I CARRET, propi per a re¬
partir.
Raó: Administració del Diari,
